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ABSTRACT
Jalan Gajah Mada merupakan jalan utama pada Kawasan Drien Rampak, Meulaboh, yang melayani lalu lintas dari atau menuju
Kota Banda Aceh. Pada kawasan jalan Gajah Mada terdapat kantor Bupati Aceh Barat, Bank BRI, RSUD Cut Nyak Dhien, SMA N
1 Meulaboh dan MAN Meulaboh, serta terdapat juga pusat  perdagangan seperti swalayan, rumah makan dan warung kopi serta
apotek. Hal ini bisa menimbulkan dampak berupa penurunan tingkat pelayanan jalan (level of service â€“ LOS) karena memicu
adanya hambatan samping pada area jalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan pada ruas jalan
Gajah Mada dan memberikan alternatif penanganan dalam menjaga tingkat pelayanan jalan pada ruas jalan tersebut. Data primer
diperoleh dari survey lapangan terhadap volume kendaraan, hambatan samping dan waktu tempuh kendaraan ringan. Data sekunder
didapat dari instansi terkait. Tingkat pelayanan jalan dianalisa berdasarkan derajat kejenuhan dan karakteristik arus lalu-lintas. Dari
pengolahan data didapat hasil derajat kejenuhan (DS) tertinggi pada jalan Gajah Mada untuk arah Sp. Kisaran-Sp. Rudeng sebesar
0,55. Sedangkan untuk arah Sp. Rundeng â€“ Sp. Kisaran, DS tertinggi sebesar 0,49. Dari hasil analisis data di atas diperoleh
tingkat pelayanan pada kedua arah jalan Gajah Mada berada pada LOS C dan kinerja jalan Gajah Mada masih memenuhi syarat
untuk jalan perkotaan. Hasil prediksi tingkat pelayanan jalan Gajah Mada pada tahun 2023 berada pada LOS C, dengan DS tertinggi
sebesar 0,70 dan masih memenuhi syarat sebagai jalan perkotaan. Alternatif penanganan untuk mengantisipasi permasalahan di
masa yang akan datang pada jalan Gajah Mada bisa dilakukan dengan skenario pengurangan hambatan samping, dengan skenario
ini mampu menurunkan derajat kejenuhan pada kondisi eksisting sebesar 0,55 menjadi 0,27. Sehingga mampu meningkatkan
pelayanan jalan Gajah Mada dari LOS C pada kondisi eksisting menjadi LOS A pada kondisi diskenariokan.
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